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10 分钟和 15 分钟 K 线图分别给定。具体地，对于 10 分钟长周期均线簇，
本文构建了两个均线组合: ( 1) 2 日均线，3 日均线，4 日均线的组合，即 45
个周期、67 个周期、90 个周期构成的长周期均线簇; ( 2 ) 3 日均线，4. 5 日




( 1) 测试时间: 2010 － 04 － 01 至 2011 － 07 － 29
( 2) 初始资金: 100000
( 3) 价位选择: 收盘价( 由于即时价位不一定能够买卖成功，因此在模
拟过程中收盘价更为合理)
( 4) 手续费: 1 圆 /手
( 5) 保证金比率: 1%
( 6) 单位: 1 吨 /手
3. 模型的测试结果









净盈利 5018 6659 6283 8446
总交易次数 132 114 74 86
胜率( % ) 37. 12 38. 6 40. 54 44. 19









净盈利 4635 7158 6464 8691
总交易次数 122 102 53 54
胜率( % ) 36. 89 40. 2 43. 40 48. 15









净盈利 23490 26017 25283 26903
总交易次数 145 127 91 107
胜率( % ) 31. 72 34. 65 30. 77 34. 58









净盈利 22523 26036 24911 27575
总交易次数 123 107 3 91
胜率( % ) 36. 59 32. 71 36. 14 32. 97









净盈利 23019 28258 26030 31721
总交易次数 147 141 101 80
胜率( % ) 34. 01 30. 50 34． 65 38. 75
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净盈利 24023 29594 22140 32244
总交易次数 135 161 93 145







以，本文认为原始的 2 至 4 日均线和 3 至 6 日均线更有说服力 .
但是，从胜率 上 来 看，各 模 型 对 于 三 种 产 品 的 胜 率 基 本 都 超 过 了
30% ，点数获利至少超过了 5%。在现实交易中的单位并不是 1 吨 /手，因
此该模型倘若直接在实践中使用，可以获取更大倍数的利润。从横向对
比来看，各模型的 15 分钟 K 线的测验效果均好于 10 分钟 K 线的测验效
果。相同产品的利润最大值均出现在“15M 优化后“的均线组合中，因此
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